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DECRET
Ministerio de Trabajo
DECRETO 3.159/1966, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento gene
ral que regula el régimen económico-finan
ciero del Régimen General de la Seguridad
Social.
El capítulo X IIT del título II de la Ley de la
Seguridad Social de veintiuno ide abril de mil
novecientos sesenta y seis regula el régimen écó
nómico-financiero del Régimen General de la mis
ma, exigiendo alguna de sus normas la consi
guiente precisión en el Reglamento General.
Por otra parte, es preciso tomar en considera
ción que la regulación contenida en el mencio
nado capítulo XIII ha de entenderse completada
con las disposiciones establecidas para el sistema
de la Seguridad Social en el capítulo VIII del tí
tulo I de la Ley.
De acuerdo con lo expuesto, se- ha considerado
conveniente transcribir en el presente Reglamen
to General los preceptos contenidos en el referido
capítulo XIII de la Ley, por ser los especificamen
te aplicables al Régimen Ge-ri?r'¿-11, y completarlos
con aquellos otros qu.re,resultan necesarios para lo
grar una regulación armónica de la material, sin
perjuicio de las normas que, por su menor rá1n7,6-1
y particular contenido, deban ser objeto de dispo
siciones de aplicación y desarrollo.; en cuanto a
los preceptos generales del citado capítulo VIII,
se ha estimado preferible emplear una fórmula de
mera remisión, en la que se enumeran las mate
rias que son objeto de la misma, siguiendo así el
criterio apuntado en el artículo doscientos dieci
séis de la Ley de la Seguridad Social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra
bajo, previo informe de la Organización Sindical
de conformidad con el Consejo de Estado v previa
deliberación del Consejo de iiilinistros en su re
unión del día 22 de diciembre de 1966,
DISPONGO:
Articulo uno.—Sistemas Fnancieros.
Uno. El sistema financiero del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social, con las excepciones que.
se señalan en el número dos de este artículo, será
de reparto, atenuado, con la constitución de los
fondos que en el,presente Reglamento se estable
cen, para las prestaciones a que los mismos se re
fieren.
Dos. El sistema financiero, Será de reparto de
capitales de cobertura para las pensiones por in
validez permanente y muerte y supervivencia de
rivadas de accidente de trabajo.
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Anículo dos.—Determinación y vigencia del tipo de
co!ización.
El tipo de cotización será determinado para pe
riodos de tiempo durante los -cuales mantendrá su
vigencia y cuya duración se expresará en el De
creto que fije su cuantía', conforme a lo dispuesto
en el número uno del artículo setenta y uno, y nú
mero dos del artículo doscientos diez de la Ley
de la Seguridad Social de veintiuno de abril de
mil novecientos sesenta y seis, y con la excepción
que para la cotización al régimen de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales se señala en
el artículo setenta y dos de la referida Ley.
No obstante, el Gobierno, a propuesta del Mi
nistro de Trabajo, podrá revisar dicho tipo en
cualquier momento si las circunstancias económi
cas y sociales lo exigieran.
Artículo tres.—Fondos .para asistencia sanitaria e in
capacidad labóral transitoria derivadas de enfer-'
medad común y accidente no laboral.
En relación con las prestaciones de asistencia
sauitaria e incapacidad laboral transitoria deriva
(las de enfermedad común o accidente no laboral,
se constituirán los siguientes fondos:
•a) De nivelación de cuotas, destinado a garan
tizar la estabilidad financiera durante el período
de vigencia del tipo de cotización, que se integra
r.
.
con el importe de las diferencias anuales exiss
tentes entre la cuota media y la natural prevista,
C011 cargo a los resultados económicos de cada
ejercicio, en la medida que éstos lo permitan. -
b) De garantía, para suplir posibles déficit de
cotización o excesos anormales de siniestralidad,
que .s-e nutrirá con los excedentes resultantes de
la gestión, en cada ejercicio después de cubierto
el anterior fondo.
Artículo cuatro.—Fondo para protección a la familia.
En relación con las prestaciones de protección
a la familia, se constituirá un fondo de estabiliza
ción con la diferencia entre sus recursos y obliga
ciones anuales. A la financiación del régimen de
protección a la familia contribuirá el Fondo Na
cional de Protección.al Trabajo cbn la aportación
anual que se determine.
Artículo cinco.—Fondos para desempleo.
Para las prestaciones derivadas de desempleo se
constituirán los siguientes fondos:
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a) De reserva, para atender a contingencias
previsibles como ordinarias, considerando tales las
derivadas de un desempleo que no rebase el.tanto
-por ciento de la población activa incluida en su
campo de aplicación que se fije por el Ministerio
de Trabajo. Este fondo se nutrirá con el cinco por
- ciento de la parte de cuota correspondiente a esta
contingencia, recaudada en cada ejercicio hasta al
canzar como límite imáximo el importe anual de
las prestaciones que corresponda al nivel ordina
rio de desempleo determinado en la forma antes
prevista.
b) De garantía, para suplir posibles déficit de
cotización o niveles de desempleo que rebasen el
tanto por ciento a que se refiere el apartado ante
rior, que se nutrirá con los excedentes de gestión
de cada ejercicio' .
El Ministerio de Trabajo, a petición de la Enti
dad Gestora, podrá utilizar las compensaciones que
procedan entre este fondo de garantía y el de igual
denominación que se establece en el apartado b)
del artículo tres para enjugar los déficit que pue
dan producirse en la gestión de las prestaciones a
que ambos fondos corresponden.
Artículo seis.—Fondos rara regímenes de pens'ones.
Uno. Para las pensiones de vejez, invalidez
permanente y muerte y supervivencia derivadas
de enfermedad común o accidente no laboral ha
brán de constituirse los siguientes fondos :
a) • De nivelación de cuotas, destinado a g-aran
t;zar la estabilidad financiera durante el período de
vigencia del tipo de cotización.
b) De garantía, para suplir déficit de cotiza
ción derivados de la coyuntura económica general
o de algún sector particular y atender los excesos
de pago por prestaciones superiores a las previs
tas técnicamente.
Dos. Los fondos que se establecen en el nú
mero anterior se constituirán de la siguiente
forma:
a) El fondo de nivelación se integrará con el
importe de -las diferencias anuales existentes en
tre la cuota media y la natural prevista, con cargo
a los resulfados económicos de cada ejercicio, en
la medida que éstos lo permitan.
b) El fondo de garantía, que se nutrirá asimis
mo con cargo a los resultados económicos de cada
ejercicio, será determinado teniendo en cuenta el
grado de estabilidad demográfica de los grupos de
pasivos y de ¿cuerdo con las siguientes reglas :
a') Cuando la relación entre las bajas y las
altas anuales de pensionistas sea inferior al cin
cuenta por ciento, la cuantía máxima del fondo
será el doble del importe de la cotización y de las
prestaciones correspondientes al último ario.
Cuando la indicada relación entre las bajas y
altas de los pensionistas esté comprendida entre
el cincuenta por ciento y el setenta y cinco por
ciento, la cuantía del fondo será el importe de la
cotización del último año y el doble del (1.1e las
prestaciones satisfechas en el mismo, si el porcep
taje es el cincuenta por ciento ; el importe corres
pondiente a las prestaciones irá descendiendo en
forma inversamente proporcional a los aumentos
que experimente el porcentaje aludido hasta que
éste llegue a s2r el setenta y cinco por ciento, en
cuyo caso la cuantía de fondo será igual al im
porte de la cotización y de las prestaciones corres
do-ndientes al último año. -
Cuando la referida proporción sea del setenta y
cinco por ciento o más, la cuantía del fondo será
el importe de las prestaciones satisfechas en el úl
timo año, a la que podrá acumularse, como má
ximo, el importe de la cotización de dicho año.
Para determinar la proporción entre bajas
y altas de pensionistas, se tomarán los promedios
trienales correspondientes a los tres últimos años,
incluido aquel a que la cuantía del fondo se refiere.
c') Cuando concurran determinadas circuns
tancias demográficas-económicas en los colectivos
protegidos que aconsejen que en la constitución
de los fondos de garantía intervengan coeficientes
correctores de su cuantía, el Ministerio de Trabajo
establecerá el valor de dichos coeficientes así como
las Entidades gestoras a las que deben i ser apli
cados.
Tres. Cuando en una Entidad gestora de los
regímenes de pensiones a que este artículo se re
fiere resulten dotados en la cuantía máxima re
glamentaria, los fondos de nivelación y garantía
a que se refieren' los números anteriores y se otor
guen las pensiones de vejez hasta el nivel máxi
mo previsto en el número uno del artículo ciento
cincuenta y tres de la Ley de la Seguridad Social,
se constituirá un •fondo especial con los excedentes
que existan. El Gobierno, por Decreto, a propuesta
del Ministro de Trabajo, podrá destinar tales exce
dentes a suplir déficit extraordinarios que puedan
presentarse en otras Entidades gestoras, de aqué
llas a que el presente artículo se refiere, cuándo no
puedan ser atendidas por sus propios recursos ni con
las subvenciones del Estado.
Artículo siete.—Reservas y fondos para accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
Uno. Para el régimen de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, las Mutualidades La
borales, al igual que las Mutuas Patronales de acci
dentes de trabajo contituirán, en fin de cada ejercicio,
las siguientes reservas :
a) Para el pago de obligaciones inmediatas, cuya
cuantía deberá alcanzar el veinticinco por ciento de
las cuotas percibidas en el ejercicio por la Entidad,
una vez deducido de ellas el importe de las pagadas
en el mismo por reaseguro.
Ji) Para siniestros en tramitación, pendientes de
liquidación o pago, que comprenderá •
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a') El importe. definitivo de los siniestros \liqui
da(los y pendientes solamente de pago a los benefi
ciarios.
13') El importe presunto de los siniestros, pendien
tes de pago, no liquidados.
A la constitución de estas reservas quedarán afee
.
tados los excedentes anuales que puedan producirse
en la gestióndel régimen a que el presente artículo
se refiere, entendiéndose por tales las diferencias
existentes entre los ingresos percibidos en el ejer
cicio y los gastos satisfechos en el mismo, relativos
a dicho régimen.
La disponibilidad de estas reservas cleberá estar
garantizada en todo momento.
Dos. Las Mutualidades Laborales, una vez do
tadas las reservas que se establecen en el número an
te•ior, destinarán el exceso de los excedentes anua
les a que el mismo es refiere a los siguientes finés :
Primero. El ochenta por ciento se destinará a
los fines generales de prevención y rehabilitación.
Segundo. El veinte por ciento a la constitución
de un fondo especial.
Tres.
,
La aportación a los fines generales de pre
vención V rehabilitación prevista en el punto pri
mero del número anterior de este artículo se pon
drá a disposición del Ministerio de Trabajo, salvo
que por éste haya sido autorizada la Entidad para
destinarla, total o parcialmente, a la creación o man
tenimiento de centros o servicios propios dedicados
zu los indicados fines.
Cuatro. El fondo especial, que se establece en el
punto segundo del número dos de este artículo, po
drá dedicarse por la Entidad, previa autorización del
Ministerio de Trabajo, y en la cuantía que éste de
termine en cada caso, a nutrir los fondos a que
se refiere el artículo treinta y seis de la Ley de la Se
guridad Social para prestar la asistencia social pie
vista enen el mismo a los benefiarios de las prestacio
nes de accidentes de trabajo o enfermedades profe
sionales que se encuentren en situaciones o estados
de necesidad.
Cinco. En relación con las prestaciones por in
validez y muerte y supervivencia, derivadas de en
fermedad profesional, cuyo régimen financiero será
de reparto simple, se constituirá en el correspondien
•te Servicio Común de la Seguridad Social, una reser
va general para garantizar su estabilidad y la re
gularidad en el pago de las citadas prestaciones ; a
la constitución de dicha reserva, cuyo límite máximo
será el correspondiente a la siniestralidad media
anual previsible, se destinará el cinco por ciehto de
lo ingresos anuales procedentes de los recursos des
tinados a su financiación, ele acuerdo con el artículo
once de esta Reglamentación.
Artículo ocho.—inver_siones.
Los fondos constituidos por las Entidades gestoras,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos tres a
seis, ambos inclusive, de este Reglamento no desti
nados. al cumplimiento inmediato de las obligaciones
reglamentarias, serán invertidos con sujeción a lo
previsto en el artículo cincuenta y tres de la Ley
de la Seguridad Social.
Número 9.
Articulo nueve.—Findnciación, constitución de ca
pitales v sistemas de compensación de resultados
del régimen de accidentes de. trabajo.
Uno. El régimen de accidentes de trabajo se
financiará mediante aportaciones exclusivas de las
Empresas, determinadas, salvo en el supuesto a
que se refiere el apartado a) del número uno del
artículo veintiocho de la -Ley de la Seguridad So
cial, en función de las tarifas mínimas fijadas le
galmente. Para -el cálculo de las mencionadas tari
fas se computará el coste die las prestaciones y las
exigencias de los Servicios preventivos y rehabili
tadores.
Dos. Las Mutualidades Laborales y Mutuas
Patronales de Accidentes de Trabajo constituirán
en el correspondiente servicio común de la Segu
ridad. Social el valor actual del capital coste de las
pensiones qu'e se causen por incapacidad perma
nente o muerte y supervivencia. El Ministerio de
Trabajo aprobará las tablas de mortalidad y tasa
de interés aplicable para la determinación de los
valores alu(lidos.
-Tres. En relación con el régimen a que se re
fiere el presente artículo, el Ministerio de Trabajo
podrá establecer la obligación de las Mutualidades
Laborales y Mutuas Patronales para reasegurar
en el oportuno servicio común de la Seguridad So
cial el porcentaje de los riesgos asumidos que se
determine, sin que en ningún caso sea in-feriar al
diez por ciento ni superior al treinta por ciento,
o sustituir tal obligación por otro sistema de com
pensación de resultados en la gestión del referido
régimen. A tales efectos, se excluirán la contingen
cia de incapacidad laboral transi_toria y la asisten
cia sanitaria correspondien'te a dicha situación.
En relación con el exceso de pérdidas no rease
guradas, en su caso, de conformidad con el párra
fo anterior, las Mutualidades Laborales y Mutuas
Patránales constituirán los oportunos depósitos o
concertarán, facultativamente, reaseguros comple
mentarios de los anteriores en las condiciones que
se establezcan.
Artículo diez.—Recursos especiales del Fondo de
Garantía de Accidentes de Trabajo.
El Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo
tendrá los siguientes recursos :
a) La cantidad que determine el Ministerio de
Trabaja con cargo a la subvención del Estado.
b) El importe de las primas devengadPs con
cargo a Empresas que con incumplimiento de lo
dispuesto en los preceptos legales na hubiesen
formalizado, en todo o en parte, la protección de
su personal contra accidentes de trabajo ; todo ello
sin perjuicio de su eventual responsabilidad en or
den a las prestaciones.
c) El importe total de las multas impuestas en
materia de Higiene y Seguridad del Trabajo -vla
participación que se fije en las restantes multas
impuestas por el Ministerio de Trabajo.
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d) Los capitales que delnyán ser satistechos
por la Entidad aseguradora o patrono, en su caso,
en la cuantía necesaria para conzstituir una rentacierta temporal, durante ve.intinco arios, el treinta
por ciento del salario de los trabajadores que mue
ran por consecuencia mediata o inmediata de ac
cidentes de trabajo sin dejar familiares con dere
cho a prestaciones.
e) Con las sumas que se recuperen de (juin
corresponda en los casos en que el Fondo hayasu—stituído en la obligación del pago de presta
ciones.
Artículo once.—Recursos especia-les del régimen de
enfernledades profesionales.
Para la financiación de las prestaciones por in
validez, muerte y supervivencia derivadas de en
fermedad profesional, cuyo régimen financiera será
de reparto simple, se contará con los siguientes
recursos :
a) Las cantidades que resulten de aplicar los
coeficientes que fije anualmente el Ministerio de
Trabajo sobre la totalidad de las primas recauda
das en el ejercicio anterior pbr las Entidades qué
cubran el riesgo de accidentes de trabajo, así como
sobre el- equivalente de las mismas en los casos
de Empresas autoaseguradoras.
b) El importe de las primas adicionales a que
se refiere el númer6 dos del artículo setenta y .dos
de la Ley de la Seguridad Social.
c) La aportación que determine, en su caso,
el Ministerio de Trabajo sobre las cuotas recau
dadas por el reaseguro.
d) El recargo que se incluya en las tarifas ofi
.
-1
•ciales aplicables al cálculo de la prima única coste
de renta.
e) Cualesquiera otros recursos que se les asig-'
ne en las disposiciones de aplicación y desarrollo.
Artículo doce.—Otras materias.
En cuanto se refiere a los recursos para la finan
ciación del Régimen General, asignación de medios
económicos a las Entidades Gestoras, titulación e
inscripción de los correspondientes bienes, derechos
y acciones, y facultades de aquéllas respecto, a di
chos bienes, se estará a lo previsto en el capítu
lo VIII, del título I de la Ley de la Seguridad
-4
Social.
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JEFATURA DEL ESTADO I'vlAYOR
DE LA ARMADA
Situación y asiijnación de unidades.
Orden Ministerial núm. 143/6".— A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
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DISPOSICIONES; FINALES
Primera.
Las normas del presente.heglamento General en
trarán en vigor el día primero de enero de mil no
vecientos sesenta y, siete.
Segunda.
El Gobierno, al decretar la revalorización de las
pensiones ya causadas por las contingencias .de ac
cidente de trabajo o enfermedad profesional, deter
minará la forma en que las correspondientes Enti
dades Gestoras hayan de coñtribuir a la • misma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.
Por lo que respecta al RégimenGeneral de la
Seguridad Social y en cuanto se refiere a los Ser
vicios Comuns de la misma que se mencionan en
la . disposición transitoria quinta de la Ley de la
Seguridad Só,cial, se estará a lo displiesto en el -nú
mero uno y último párrafo del número cinco de la
c:tada disposición transitoria.
Segunda.
En tanto no se dicten' normas de acuerdo con lo
previsto en el núimero tres del artículo nueve de este
Reglamento General, las Mutualidades Laborales, al
igual que las Mutuas Patronales de Accidentes de
Trabajo, seguirán sujetas ál régimen de reaseguro
que se encuentre en vigor a la fecha de promulgación
del mismo. •
Tercera.
•
- En tanto no se aprueben por el Ministerio de Tra
bajo las tablas de mortalidad y tasa de interés pre
vistas en el número dos del artículo nueve de este
Reglamento, serán de aplicación las vigentes a la
fecha de promulgación del mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajg
JESUS ROMEO GORRIA
(Del B. O. del_Estado núm. 312, pág. 16.484.)
•■••••••••■•■
•
•
•
él vigente Reglamento de Situaciones de Buques, ven
go en disponer que las' barcazas de desembarco K-7
y K-8 pasen a tercera situación a partir del 1 de ene
ro de 1967.
Estas unidades se integrarán en el Mando Anfibio,
quedando afectas a la jurisdicción del Comandante
General de la Flota.
Madrid, 5 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 144/67 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (S) don Miguel A. Gui
tart Rodríguez cese en el submarino S. A.-51 y em
barque en la fragata rápida Temerario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos:
_NIETO
Orden Ministerial núm. 145/67 (D).—Se nom
bra Comandante de la barcaza K-7, a partir del 30 de
diciembre último, al Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Alfredo Liaño Huidobro, actual
Comandante de Quilla de dicho buque.
Madrid, 5 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 146/67 (D). Se nom
bra Comandante de la barcaza K-8, a partir del 30 de
diciembre último, al Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Salvador Cumpián Romero. a -•
tual Comandante de Quilla de dicho buque.
Madrid, 5 de enero de 1967.
1:_xcmos.- Sres. ...
Sres. ...
NIETO
••■••••••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 147/67 (D) Por ha.-
ber causada baja por Orden Ministerial número 18
de 1967 (D. O. núm. 1) en el curso de Transforma
ción que venía efectuando en la Escuela Naval Mili
tar el Sargento primero Mecánico D. .fosé Rodríguez
García, se dispone cese en dicha Escuela v pase des
tinado, con carácter voluntario, al Centro de Adies
tramiento Departamental de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Excmos. Sres,
Sres. ...
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 148/67 (D). Se dispo
ne que el Sargento primero Buzo D. Inocencio Pa
gán Ros, que ha finalizado el curso de Buceadores
de Combate que se hallaba realizando, quede asigna
do al Estadó Mayor de la A. D. A. F. para prestar
servicios en el C. I. B., con carácter forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1967.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 149/67 (D). Se con
firma el destino en la Ayudantía Militar de Marina
de Gandía del Sargento Celador de Puerto y Pesca
don Luis A. Solbes Monllort, conferido por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
41.
Orden Ministerial núm. 150/67 (D). Causa
bajá en la Armada, por haber fallecido el día 29 de
diciembre de 1966, el Escribiente Mayor de primera
don Jesús Manuel Pía Filgueira.
Madrid, 3 de enero de 1967.
;cmos. Sres. • • •
E
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 151/67 (D). Se dispo
ne que el personal que a continuación se indica lleve
a cabo en la Escuela de Guerra Naval y Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.)
el séptimo cur:-o de Comandante y Segundos Coman
dantes entre las fechas reseñadas:
1. A las fases de la Escuela de Guerra Naval
C. I. A. F., cine se desarrollarán del 16 de enero
al 4 de febrero y del 6 de febrero al 4 de marzo
de 1967, respectivamente:
Don
Don
Don
Don
Don
Capitanes de Navío.
Enrique Amador Franco.
'Jorge del Corral y Hermida.
Antonio, González Fernández.
Pedro Español Iglesias..
Luis Delgado Manzanares.
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Capitanes de Fragata.
Don Fernando Suances Viñas.
Don Francisco Jaraiz Franco.
Don Manuel Pieltain Moreno.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Capitanes de Corbeta.
Angel López Pérez.
Manuel Matres Ruiz.
Pedro Gómez-Pablos Duarte.
Fernando García Moretón.
Antonio Muñoz-León y Alvarez-Ossorio.
José R. Fernández Tabares.
-Carlos Ripoll Gutiérrez.
Luis Avesta Granda.
2. Además del personal reseñado en el punto an
terior, asistirá a la fase de la Escuela dé Guerra Na
val, del 16 de enero al 4 de febrero de 1967, el Ca
pitán de Corbeta D. Francisco Javier CavestanyGarcía.
.3. A la fase del C. I. A. F., del 6 de febrero al
4 de marzo de '1967, adeniás de los Jefes reseñados en
el punto uno, asistirán los siguientes :
Capitanes de Fragata.
Don Jesús Salgado Alba.
Don José María Zumalacárregui Calvo.
Capitán de Corbeta.
Don Juan A. del Rivero González-Herrera.
4. Durante la realización del curso, el personal
asistente al mismo percibirá los haberes que pudie-.
ran corresponderles a tenor de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 29 de diciembre de P166.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERII
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 152/67. 13p.ra cubrir
vacantes reglamentarias, se promueve a sus inme
diatos 'empleos, con antigüedad de 12 de enero de 1967
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Teniente Coronel de Infantería de Mari
na Dr- Miguel López Vera, Comandante D. jesús
Muñoz Jiménez-Pajarero y Capitán D. Antonio Mar
tín Caloto, primeros de sus respectivas Escalas que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y han sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas.
No asciende el Capitán que precede en el Escala
fón al último de los citados ni ningún Teniente por
-no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núni. 153/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación prevista en el artículo 11 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. 0. núm. 292) del Comandan
te de Infantería de Marina D. Martín Martín López,
se promueve a. .su inmediato empleo, con antigüedad
de 6 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de febrero próximo, al Capitán de Infantería de
Marina D. Federico Gilabert Endris, primero en su
Escala que se halla cumplido de condiciones y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del Comandante D. Julián Ca
cho Mendoza.
No asciende el Capitán que le precede en el Esca
lafón ni ningún Teniente por no reunir las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 9 de-enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Destinos.
NIETO
•
Orden Ministerial núm, 154/67. -- Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Ramón
Maroto Venárell cese en el Tercio del Norte el día 24
del .mes actual, fecha en que cumple sus condiciones
reglamentarias de mando, y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 155/67.—Designo para
el mando del Tercio del Norte al Coronel de Infan
tería de Marina D. José Luis Pereyra de Verges, que
cesará en la Inspección General del Cuerpo con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 24 del mes actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 156/67 (D).—Se dispo
ne que el Coronel de Infantería de Marina D. Miguel
López Vera cese en los cargos de Subdirector y Jefe
de Estudios del Colegio de Nuestra Señora del Car
men y pase destinado, con carácter forzoso, a la Ins
pección General del Cuerpo.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 157/67 (D).—Se dispo
que el Comandante de Infantería de Marina D. En
rique Bianchi Obregón cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial número 5.087/63, de 25 de
noviembre de 1963 (D. O. núm. 272), y pase a des
empeñar el cometido de Ayudante Personal del Con
tralmirante Jefe del Sector Naval de Málaga, clon
Carlos Pardo Delgado.
Madrid, 9 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. .i.
Orden Ministerial núm. 158/67 (D). Se con
firma en el destino que le confirió la 'Orden Minis
terial Comunicada número 456, de 4 de abril de 1966,
al Comandante de Infantería de Marina D. Juliár
Cacho Mendoza.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ... .
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 159/67 (D). Como
comprendido en el artículo 11 de la Ley de 20 d .
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Coronel de la Escala Activa de Infantería de Ma
rina D. Pedro Curiel. Palazuelo pase a la situación
prevista en • el mismo, a partir del 11 del mes actual,
fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Dicho Jefe cesa en su actual destino y queda a las
órdenes del Inspector General del Cuerpo.
Madrid, 9 de 'enero de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 160/67 (D).—Por cum
plir el día 5 de ene-ro de 1967. la edad reglamentaria
fijada en el artículo 9.c) de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina D. Martín'. Mar
tín López pase, a partir de dicha fecha, a la situa
DIARÍO OPIÚIAL DEL
1 ción prevista en el artículo 11 de la mencionadaLey.
Al citado Jefe se le confirma en su actual destino
del Centro de Movilización y Reserva de la Coman
dancia Militar de Marina de Tarragona.
Madrid-, 9 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 161/67. Padecido
error en la redacción de la Orden Ministerial núme
ro 5.677/66, de 26 de diciembre de 1966. (D. O. nú
mero 296), se rectifica la misma en el Sentido de que
los Capitanes promovidos a Comandantes por dicha
Orden Ministerial quedarán escalafonados en su nue
vo empleo, por el orden que en ella se expresa, a
continuación del Comandante D. Alvaro de Saave
dra y Bausá.
•
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. -
Orden Ministerial núm. 162/67 (D). En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales dé la Ar
mada, se promueve al empleo de Sargento primero,
con la antigüedad que se indica y efectos administra
tivos a partir de 1'de enero de 1967, a los Sargentos
de Infantería de Marina que se 'relacionan, quedando
escalafonados, por_ el mismo orden, a continuación
de D. jiian Sánchez.Ligero:
Antigüedad de 3 de diciembre de 1966.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Mateo Cifre Salvat..
José García Díez.
Antonio Lavirgen Navarro.
Fernando Calón Pintarle.
José Céspedes García.
José Parra Martín.
Juan A. Martínez Lozano.
Fernando Suárez Ucha.
Eugenio M. Vallejo Panadero.
Juan Camacho Zacarías.
Pedro Ouintía García.
Francisco B. Garcja Martínez.
Antonio García Plaza.
Julio Rodríguez Roibas.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Daniel Sande Romero.
osé Romero García.
Juan Lozano Segado.
Servando Grande Lamelas.
Segundo Alvarez Sanders.
Vicente Pastor Conesa.
Antonio Trufero Blanco.
Segundo Fernández Gómez.
Antonio Agrafojo Nieto.
Antonio Rodrigo Santos.
Robustiano Pazos Lorenzo.
Julián Muniesa del Castillo.
Manuel Bujía Pérez.
Félix Barrera Sánchez.
Domingo Cabello Peralta.
Antonio Míguez Piedra.
Miguel Alcover Buñola,
Angel P. Blanco Mirántes.
Jaime Verger Reinés.
Benigno Ceniza Varela.
José Castromil Veiras.
Félix Ecija Ruiz.
Juan Moreno Rubio.
Vicente Castilla Lahoz.
Antigüedad de 1 de enero de 1967.
Don .Avelino Rodríguez Juncal.
Don Francisco Tolosa Sáiz.
Don Francisco Moratón Valdivia.
Don Manuel Bermejo Luque.
Don José Madrid Cabezos.
Don Sebastián Ramos Sánchez.
Don José L. Rivas Rivas.
Don Eugenio Muñoz Escámez.
Don Evaristo Fajardo Medina.
No ascienden los Sargentos D. José Torres Juan
y D. José L. Godoy Castillo por no reunir las con
diciones reglamentarias, y D. Pedro Jiménez Mar
tínez, D. Rafael Masanet González y D. Alfonso Rin
cón Llorente, por estar en trámite sus expedientes.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
fl
Tropa.
NIETO
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 163/67 (D).—Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provi
sionales para Tropa, aprobadas por Orden Ministe
rial número 69/60 (D. O. núm. 5) y modificada por
Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), se
promueve a Soldados distinguidos, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 de diciembre de 1966, a
los Soldados de Infantería de Marina que a conti
nuación se relacionan, reconociéndoles las aptitudes
que se indican.
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A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos, salvo informe desfa
vorable de sus Jefes, de acuerdo con la norma 11 de
las anteriormente citadas.
Francis:e° Ortega González.—Lanzallamas.
José Navarro Font.—Operador Radio.
José Rivas Taberner.—Lanzallanias.
j'osé López López.—Electricista.
Rafael Alcover Calatayud.—Electricista.
Juan López Martínez.—MorterOs Pesados.
José López Pérez.—Lanzallamas.
Manuel Ferrer Martínez.—Morteros Pesados.
Luis Ormeño Heredia.—Señales Opticas.
José López Petit.—Lanzallamas.,
José Navarro Navarro.—Lanzallamas.
Joaquín Ortiz Arboleas.—Contraincendios.
Eliseo García Balbastre.—Lanzallamas.
Cayetano Toledo Buitrago.—Lanzallamas.
Luis López Moure.—Cañones sin retroceso.
Damián Tenza Tenza.—Lanzallamas.
Miguel Navarro Benedicto.—Electricista.
José María Navarro Perales.—Cañones sin retro
ceso.
Pedro Teruel Asensio.—Armas Antiaéreas.
Abel García Asensi.—Explosivos y Minas.
José Rivas Cortés.—Teléfonos.
-
Blas García Bataller.—Morteros Pesados.
Juan L. Rivas Martínez.—Armas Antiaéreas.
José Navarrete Gómez.—Morteros Pesados.
Juan Reyes Rodríguez-:—Operador Radio.
Manuel Navarro Martínez. Operador Radio.
José López- Lucena.—Apuntador.
. Manuel Alejo Hernández.—Morteros Pesados.
José Rivera Aguilera.—Morteros Pesados.
Higinio López López.—Explosivos y Minas.
José L. Ortiz Tena.—Contraincendios.
Alfonso Redondo Yáñez.—Operador Radio.
Juan Navarro Benítez.—Telemetrista.
Gregorio Redondo Fernández.—Mecánico.
jósé R. López Leste.—Morteros Pesados.
Ginés Teruel García.—Conductor.
Santiago Ferrer Maruenda.—Descontaminaciów.
Joaquín Aleixandre Fallos.—Apuntador.
José Alegre Martínez.—Antigás.
Jesús López Pons.—Morteros-Pesados.
Isidro López Prats.—Electricista.
Francisco López Rentero.—Antigás.
Luis Aida Rey.—Mecánico.
Juan López Navarro.—Electricista.
Enrique Ortega Martín.—Mecánico.
Emilio Redondo jiménez.—Operador Radio.
Pedro del Real Lázaro.—Operador Radio.
Luis López Lozano.—Contraincendios.
Francisco Rascón Ruiz.—Morteros Pesados.
Ramón Ortiz Picazo.—Morteros Pesados.
Lucas ()l'Hez Martínez.—Electricista.
José García Anaya.—Morteros Pesados.
Antonio Ortiz Mármol.—Electricista.
Angel Recamar Gil.—Mecánico.
Madrid, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial- núm. 164/67 (D).-Se conce
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el. ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65 (D. 0. núm. 80, que desarrolla la Ley
anteriormente citada, al siguiente personal de Infan
tería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Luis Vivas Pérez.-En tercer reenganche, por tres
años, desde el 3 de enero de 1%7.
José Mauricio Sanjurjo Taibo.-En tercer reen
ganche, por tres arios, desde el 3 de enero de 1967.
Benito de la Coya Vallejo.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 4 de enero de 1967.
Ramón Galera Martínez.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 2 de enero de 1967.
Miguel San Antonio Rúa.-En tercer reenganche,
Po r tres arios, desde el 2 de enero de 1967.
Francisco Moreno Guerrero. - En tercer reen
ganche, por tres arios, desde el 1 de enero de 1967.
Juan A. Benítez Casal.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 1 de julio de 1967.
José- Barja Lbrerzo.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 1 de enero de 1967.
José María Valdivia Casanova.-En tercer reen
ganche, por tres arios, des- de el 2. de enero de 1967.
José R. Gómez Pérez.-En segundo reenganche,
P' tres arios, desde el 12 de enero de 1%7.
Francisco Gómez López.-En cuarto reenganche,
por tres arios, desde el 11 de enero de 1967. ,
Antonio Peralbo.Ranchal.-En cuarto reenganche,
por .tres arios, desde el 2 de engro de 1967.
Cabos Especialistas.
Baltasar Díez García.-En primer reenganche, por
tres arios, degtle 1 de octubre de 1966.
Juan M. Martínez Ortiz.-En primer reenganche,
por tres años, dIsde 1 de octubre de 1966.
Rafael Obeo Sánchez.-En primer reenganche, por
tres años, desde 1 _de octubre de 1966.
Marcelo Chale de Soha.-En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de octubre de 1966.
n
- José M. Cebriá Alvarez.-En primer reenganche,
por tres años, desde .1 de octubre de 1966.
Ayudante Especialista.
Antonio Paredes Hernández.-En primer reengan
che, por tres años, desde el 15 de julio de 1966.
1VIadr:d, 9 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 165/67. (D).-Se conce
de la continuación en el servicio al Músico de terce
ra clase de la Armada y al Cabo segundo de Banda
que seguidamente se relacionan,' en los reenganches
que se señalan
Músico de tercera.
Ginés Hernández Carrión.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, desde el 24 de noviembre de 1967,
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Cabo segundo de Banda.
Alfonso Liniéns Iglesias.-En sexto reengai:ch
.por cuatro años, desde el 21de enero de 1967.
Madrid, 9 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Leyes número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ias facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de diciembre de 196(). El General
Secretario, Manuel Bazán Buitra-go.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Ro
letin Oficial del Estado" núm. 310) v 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Cádiz.7--Doria Josefa de la .Peña Ramos, madre
del Cabd de Marina Miguel Molina de la Peña.
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Lev número 82, de 23 de diciembre de 1961:
792.75 pesetas.-Total: 1.387,29 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1966. Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
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tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella ilotificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se hace el presente señalamiento, qu'e perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Yladrid, 22 de diciembre de 1966. El General
Secretario, Manuel B.azán Buitrago.
- (Del D. 0. del Ejército núm. 3, pág. 37.)
El
EDICTOS
(21)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina,- Juez Instructor de la Comandancia Mili
tar de Ylarina de Tenerife y del expediente de
Varios número 51 de 1965, instruido por supues
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Gutiérrez Adán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 24 de julio último, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba cita
do ; incurriendo en responsabilidad quien, hallán
dolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz- de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez Instrtjctor
Santiago Pardo Peón.
(22)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez Instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
,
Varios número 70 de 1965, instruido por supues
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Alberto Aguilar Hernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado 'de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 24. de junio de 1966, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba cita
Págiira, 140.
do ; incurriendo en responsabilidad quien, hallán
dolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
o
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez Instructor
Santiago Pardo Peón.
(23)
Don Santiago Pardo Peón, 'Capitán de Infantería de
Marina, juez Instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expeffiente de
varios número 6 de -1966, instruido por supues
ta pérdida de la Cartilla Naval de Domingo Ber
múdez Cedres,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que .lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, en caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala a quien lo posea
inciebidamente.
■■■
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez Insiructor
Santiago Pardo Peón.
(24)
Don Santiago Pardo Peón, 'Capitán de Infantería de
Marina, juez Instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 85 de 1966, instruido por supues
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Federico 1VIarichal Armas,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo, en caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala a quien lo posea
indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1966.
El Capitán de Infantería de Marina,luez Instructor
Santiago Pardo Peón.
(25)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez Instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Antonio Guerra Truji
llo, folio 402 de 1965, queda anulado y sin valor
alguno el aludido documento.
eIN
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de
1966.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
juez Instructor, Luis Angel Pazos García.
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(26)
Don Salvador Bracho González, Comandante de In
fantería de narina, J nez instructor del expedien
te número 2.819 de 1966, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Myar del inscripto de este
Trozo _Marítimo de Valencia Luis Rubio Guzmán,
que ocupa el folio número 107 de 1957,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de 23 de di
ciembre de 1966 ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo poséa
-
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 31 'de diciembre de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Sal
vador Bracho González.
(27)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor- del expedien
te número 937 de 1966, instruido con motivo de
extravío de la Libreta de Inscripción Marít;ma
y Cartilla Naval Militar a nombre de Angel He
rrerías Calleja,
Hago saber : Que -por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 23 de diciembre de
1966 'han sido declarados nulos y sin valor dichos
documentos ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolos no haga entrega de los mis
mos a la Autoridad de Marina.
Santander, 30 de diciembre de 1966.—E1 Capitán
. de Corbeta, juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(28)
Don José Manuel López de Roda Blein, Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina del Distri
to de Avilés, juez instructor del expediente nú
mero 1.527 de 1966, instruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Avilés José Suárez Rodríguez, folio nú
mero 45 de 1947,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El .Ferrol del Caudillo de fecha 21 de
diciembre del presente ario se declara justificada la
pérdida de dicho documento ; quedando nulo y sin
-valor alguno el mismo.
Avilés, 28 de diciembre de 1966.--E1 Cai)itán de
Corbeta, Juez instructor, José Manuel López de Ro
da y Blein.
tie!;
(29)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.494 de 1966, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
'Trozo de Sada Antonio Lourido Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho procedimiento se declara nulo y sin valor
el citado documento.
La Coruña, 2 de enero de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(30)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
-
mero 1.530 de 1966, instruido por pérdida delaLibretde Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Noya Manuel Romero Maneiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho procedimiento se declara nulo y sin valor el
citado documento.
La Coruña, 2 de enero de 1967.—E1 Capitán de
Infaritería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
•
(31)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 1.557 de 1966, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval Militar de Ruperto Goros
tiza Salazar,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fe
cha 29 de diciembre de 1966, ha quedado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 3 de enero de 1966.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Santos PaStor Zabala.
(32)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expediente número 1.556 de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Bernardo Pé
rez Cigarrán.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de fecha 29 de diciembre. de 1966, ha quedado nulo v sinvalor algüno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 3 de enero de 1967.—E1 Capitán de Corbe
ta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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(33)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de "Nlarina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida del' Nombramiento de Pa
trón de Bajura de la Ría de Arosa de Joaquín
Iglesias Mariño,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de enero de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
driguez Rodríguez.
(34)
Don Elov Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido poi: pérdida del Nombramiento de Pa
trón' de Bajura de la Ría de Arosa de Antonio Co
res Borrageiros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de enero de 1967.—El Comandante
de Infantería de -Iarina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(35)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, JueZ instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Ramón Patiño del Valle,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que hala uso del mismo.
Villagarcía, 4 de enero de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov Ro
drígitez Rodríguez.
(36)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruído-por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Alfonso Varela Romero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declara
Página 142.
do nulo dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso del mismo.
Villagá.rcía, 4 de enero de 1967. El Comandante
de Infantería de Marina; Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(37)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y de la Cartilla del inscripto José Vicen
te Vieites Piñeiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido. declara
dos nulos dichos documentos ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso.de los mismos.
Villagarcía, 4 de enero de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(38)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdi
da de Cartilla Naval s/n. instruido al inscripto
del Trozo de Cartagena Andrés de Haro Gómez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento ha sido declara
do nulo y sin valor dicho documento ; \incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo
no hiciese entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, enero de 1967.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz.
(39)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval' s/n. instruido al inscripto del
Trozo de Cartagena Antonio Conesa Mayor,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento ha sido decla
rado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo o encontrán
dolo no hiciese entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, enero de 1967.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz.
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